







































































































































































































































































































下篇  戲曲改革：延安模式對田漢模式的置換 















































































































































































走路”。但是，沒想到風雲突變，1962 年 9 月的中共六屆十中全會上，毛澤東提出關於階級鬥爭新形勢的判斷，使
機而起，一時甚囂塵上。甚至有人提出了“大寫十三年”的口號。自發表和演出以來一直受到好評的《海瑞上疏》、
到批判[73]。而 令全國文藝界尤其是戲劇界震動則是，1963 年 12 月 12 日，毛澤東在中共中央宣傳部文藝處編印
今還是‘死人’統治著。……至於戲劇等部門，問題就更大了。……許多共產黨人熱心提倡封建主義和資本主義的藝
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